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Kompas TV Dewata adalah salah satu stasiun televisi lokal yang ada di 
Bali dan bekerjasama dengan Kompas Gramedia sebagai induk dari stasiun pusat 
di Jakarta. Kompas TV dewata merupakan televisi yang  bergerak dibidang 
pemberitaan. Sehingga kebanyakan program acara yang ada di Kompas TV 
Dewata merupakan program berita. 
Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media kali ini, penulis mendapat 
kesempatan bergabung di Kompas TV Dewata dan bertugas sebagai editor 
khusunya di divisi berita. Tugas editor sangatlah penting untuk menyunting 
gambar yang telah diambil agar dapat dinikmati oleh para penonton dan 
memotong konten yang kurang pantas disiarkan. 
Sebagai salah satu tahap pembelajaran mahasiswa, Kuliah Kerja Media 
dapat melatih kemampuan mahasiswa dalam beradaptasi dengan situasi dunia 
kerja profesional. Kuliah Kerja Media memberikan kesempatan mahasiswa untuk 
menjaring pertemanan dan pengalaman di dunia pekerjaan yang sebenarnya. 
Pengalam dari Kuliah Kerja Media sangat penting untuk dijadikan modal di dunia 
pekerjaan yang sesungguhnya agar mahasiswa tidak kaget dengan tugas-tugas 
yang diberikan atasan dan bisa menyelesaikannya dengan baik. 
 
(Kompas TV Dewata, Kuliah Kerja Media, Editor) 
